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DRUGI KONGRES DEFEKTOLOGA JUGOSLAVIJE
Poslije punih pet godina plodnog rada od osnutka UdruZenja defektologa Jugoslavije, odrian je u
Beogradu od 7. do 9. listopada 1965. g. drugi kongres defektologa Jugoslavije. Na kongresu je udestvo-
valo viSe stotina delegata, izabranih od preko dvije tisude stalnih dlanova UdruZenja defektologa Jugo-
slavije, a takotler i brojni predstavnici zainteresiranih ustanova, organa i organizacija koje se direktno
ili indirektno bave problematikom rehabilitacije osoba sa psiho"somatskim nedostacima u naSoj zemlii.
Od strane strudnih ustanova iz inozemstva, na kongresu su udestvotali dr Waterhouse - predsjednik Me-dunarodne organizacije za odgoj slijepe mladeii i direktor Perkinsovog instituta iz SAD i profesor dr
Klaus Peter Becker - prodekan Instituta za proudavanje specijalnog Skolstva - Pedagoskog fakulteta
- Humboldtovog univerziteta iz Berlina (DDR).
Predsjednik Centralnog odbora UdruZenja defektologa Jugoslavije drug Obren Pavidevii je otvorio
kongres, a zatim je na plenarnom zasjedanju profesor Miodrag Matii proditao opsiran kongresni referat
rRehabilitacija dece i omladine ometene u telesnom i psihidkom razvoju(. U referatu su bili izneseni
podaci o brojnom stanju i kategorizaciji djece i omladine ometne u razvoju kod nas, te postignuti
uspjesi i preostali problemi medicinske, edukacijske, profesionalne i socijalne rehabilitacije spomenute
populacije.
Daljnji rad kongresa odvijao se po sekcijama u kojima su bili imeseni brojni referati.
U sekciji strudnjaka za rad s mentalno nedovoljno razvijenom djecom i ornladinom bili su podne-
seni ovi referati:
1.,
l. Dordlevid Spomenka, referent za rehabilitaciju Republidkog sekretarijata za narodno zdravlje
i socijalnu politiku SRS Beograd:
,Otkrivanje, kategorizacija mentalno nedovoljno razvijene djece i omladineu
2. Dukanovii Branko, suradnik SIV - Beograd:DRehabilitacija i zaltita mentalno nedovoljno razvijene dece i omladine u natem zakonodavstlrre
3. Vicid Miroslav, profesor - Zagreb:oPred5kolski, poSkolski i Skolski dio rehabilitacije mentalno retardirane djece i omladine<
4. Boben Roman, direktor Vzgojnega zavoda rlvanke Uranjkeo - Celje:rSkolski i polkolski dio rehabilitacije mentalno nedovoljno razvijene dece i omladine<
5. Ilitkovii Petar, profesor - Zagreb:rAktuelni problemi za realizaciju savrmene rehabilitacijee
7.
Popovid Brane, upravnik Specijalne Skole - Beograd:
"Aktuelni problemi za realizaciju rehabilitacije mentalno nedovoljno ruvijene dece i omladine
- Materijalna osnova (investicije, zgrade, oprema, finansiranje) kadrovi (kvantitet i kvalitet)<
Mirosavljevid Sima, upravnik Specijalne Skole - Novi Sad:>Organizacija i metode rehabilitacije. Faktori koji udestvuju u rehabilitaciji: organi vlasti,
struCte sluZbe, ustanove za rehabilitaciju, druitvene i specijalizovane dru5tvene organizacije(
8. MaSoviC dr Sulejman - Zagreb>NaSe mogudnosti osposobljavanja i apoiljavanja mentalno retardiranih na selur
6.
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9. Ilievski Nako, nastavnik - Skopje:rNeki problemi specijalnog lkolstva za mentalno nedovoljno razvijenu decu i omladinu u SR
Makedonijio
U sekciji stru&rjaka za rad s djecom i omladinom s ostedenim sluhom, podneseni su slijedeit
refeEti:
l. Guberina dr Petar, profesor - Zagreb:,Prilog metodici slutnog odgojao
2. BlaLej Janko, profesor sa suradnicima - Portoror:rlskustva rada na bazi verbotonalne metode g Skolama za gluvu decu u Ljubljani ! Portoroiua
3. Matijasevid Petar, prcfesor - TagrebrProblomi slulne rehabilitacije.
4. Klaus - Peter dr Becker, profesor - Berlin (DDR)rfskustva u radu sa djecom i omladinom s nedostacima sluha u Njemadkoj Demokratskoj
Republrci<
5, Kastid Dortie, prof. visi naudni suradnik Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju
govora - Beograd:rO fonoloskoj strukturi srpskohroatskog jezika"
6. StoSiC Ilija, naudni suradnik Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora -
Beograd:
"Predlog plana za izgratlivanje gramatidkih oblika u rehabilitaciji govora telko nagluve dece<
7. Konstantinovid Trifun, strudni suradnik Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju
govora i Peter Stevan, asistent iste ustanove - Beograd:rKomparativna analiza normalnog i rehabilitovanog govora(
8. Kalid dr Du5an, inl. - Beograd:rElektronski indikacioni uredaji za rehabilitaciju sluino oitedenih lica<
9. Ulaga Emil, nastavnik - Ljubljana:rOsnovna nastavna sredstva u obradi govora s gluhom decom"
U sekciji strudnjaka za rad s djecom i omladinom s osteienim vidom, podnesmi su ovi referati:
1. Lidina Milo5, profesor - Beograd:rRehabilitacija vizuelno hendikepirane dece i omladine<
2. TonkoviC dr Franjo, profesor - Zagrebi.Diferencijacija slijepe djece i omladine u procesu rehabilitacije"
3. Miketid Milidko, predsjednik RO SSCG - Titograd:
rUkljudivanje slepih u livot"
4. Kuhar Jozefina, odgojitelj - Zagrebi,Rad sa slijepom djecom predSkolsko{J uzrasta(
5. Zovko Gojko, profesor - Zagrcb:,Neki aktuelni problemi rehabilitacije slabovidnih u naloj zmlji(
5. Cabukovski Nikola, Mirkovski Cvetko, Kodevski Radojko, Jakovova Nina, nastavnici - Skopje:rUloga tiflopedagoea i oftalmologa u procesu rehabilitacije praktidno slepe deced
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8. Petronii Zivorad, profesor - Beograd:rProfesionalna orijentacija slepe i slabovidne dece"
U sekciji strudnjaka za rad s odgojno zapu5tenom djecom i omladinom, bili su podneseni slijedci
referati:
1. Sibinovid Jovan, profesor - Beograd:
'Drustveni znadaj vaspitne zapustenosti(
2. Skaberne dr Brmislav, - Ljubljana:,Kategorizacija, zakonski i ostali pravni propisi"
3. Brezovec Ciril, profesor - Ljubljana:rPredlozi za re5avanje otkrivanja, kategorizaciju i evidenciju dece i omladine vaspitno zapu5tene(
4. Sokotovski Zivko, profesor - Beograd:>Prikaz razvoja re5avanja probleme vaspitne zapuitenosti dece i omladinec
5. Ban Baldo, upravitelj Prihvatilista za maloljetnike, - Karlovac:rAktuelnr problani za realizaciju rehabilitacije"
U sekciji strudnjaka za rad s logopatskom djecom bili su podneseni ovi referati:
I' Omerza Zdravko, logoped - Ljubljana:rOrganizacija logopedske sluZbe.
2. Stanjko Margita, Ief Centra za korekciju sluha i govora - Maribor:rVerbotonalna metoda u logopediji<
3. Keramitdievski Ljubica, nastavnik - Skopje:rPrimjena verbotonalnog sistema u logopedskoj praksi<
4. Smilev dr Dimitar i Keramitdievski dr Slavdo, - Skopje:rHirurskologopedski tretman rotacizmao
5. Keramitdievski dr Slavdo i Stani5eva dr Menka, - Skopje:rJedinstvo logopedskoortopedskog tretmana ortodontskih anomalija"
6. Volf Ksenija, psiholog - Beograd:
rPoremeCaji ditanja i pisanja u Skolske deceu
7. BlagojeviC Du5anka, logoped - Beograd:rPoremedaji funkcije ditanja i pisanja u sklopu oplteg sindroma nedovoljne jezidke razvijencti(
8. Vasid Smiljka, logoped - Beograd:rFonetski kapacitet dece s devijantnom artikulacijom"
9. VladisavlJeviC Spasenija, profesor - Beogrdd:
'Lingvistidka dijagaoza razvojne disfazijer
A u sekciji strudnjaka za rad s fizidki invalidnom djecom bili su podneseni slijedeCi referati:
lElHi:
F=
1. Budak dr Jozo, primarius - Tagreb:rSuvremena rehabilitacija fizidki invalidne djecea
2. Ceh dr Margita, - Zagreb:rProblematika osoba sa cerebralnom klienuti<
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3. Budak dr lozo i deh dr Margita - Zagreb:
>MoguCnostr adaptacije za rad s donjim ekstremitetima(
4. Perkovac dr N., ing. - ZagtebirFizikatna medicina u sludajevima bolesti nogu"
5. Ma3ovic dr Sulejman, - Zagreb:
"Fizi6ki invalidi u privrednoj organizaciji danasn
Posljednji dan rada kongresa odvijao se na plenarnom zasjedanju. Diskutiralo se o lrcdnesenom
kongresnom refemtu, radu Centralnog odbora UdruZenja defektologa Jugoslavije, o radu saveznih sekcija
udJenja, kao i o podnesenom prijedlogu Statuta Saveza druStava defektologa Jugoslavije.
Medu usvojnim zakljudcima naroCito se istidu problemi otkrivanja, kategorizacije i evidencije djece
i omladinc sa psihosomatskim smetnjama u razvoju. Zatim kompleksna problematika predikolskog,
osnovnoskolskog i strudnoskolskog rehabilitacijskog tretmana hendikepiranih osoba' Postavilo se pitanje
poboljsavanja nagratlivanja defektologa i stipendirilja studenata, kao i skracivanja radnog stala defek-
iologa radi izuzetno otezanih uslova rada. Tako<ler je zakljudeno da se 5to prije pristupi naudneistrali-
vadkoj djelatnosti na svim podrudjima dfektologije u cilju unapredenja rehabilitacije hendikepiranih
osoba. Kongres je prihvatio prijedlog novog Statuta prerna kojem se bivSe Udrutenje defektologa Jugo'
slavije pretvara u savez drustava defektologa Jugoslavije. savez ostvaruje svoje zadatke preko svojih or-
gana - strudnih sekcija 
i republidkih druStava udlanjenih u savez'
Izabran je novi Savezni odbor Saveza druStava defektologa Jugoslavije. Predsjednik je ponovno
Obren pavidevii, a potpredsjednici Zivorad PetroniC i Bora Nov6id, dok je sekretar Aleksandar Cordid
i blagajnik Zivorad Cvetkovid. Odredena su sjedista i predsjednici saveznih sekcija za naredni period
I to: U qubllani imadu sjediste - Sekcija defektologa 
za rad s mentalno nedovoljno razvijenom djecom i
omladinom, s kojom rukovodi Rudolf susnik i sekcija defektologa za rad s odgojno zapuStenom djecom
i omladinom s predsjednikom Bronislavom dr Skabemeom'
U Zagrebu 1e locirana Sekcija defektologa za rad s djecom i omladinom s nedostacima sluha, diji
je predsjednik Stevo Zutinii i Sekcija defektologa za rad s fizidki invalidnom djecom i omladinom, s
tojom rukovodi Jozo dr Budak. U Beogradu imadu sjedi5te; Sekcija defektologa 7a ta,d s djecom i omla'
dinom s nedostacima vida sa predsjednikom Milo5em Lidinom i Sekcija defektologa za rad s djecom
i omladinom sa smetnjama glasa i govora, diji je predsjednik Roksanda Donovie.
Kongres 3e odao javno priznanje, dodjelom povelja, istaknutim defektolozfuna pojedincima, kao i
zasluinin ustanovama za njihov rad na podrudju rehabilitacije djece i omladine ometene u psihidkom
i fiziCkom razvoju.
Za titavo vrijeme rada kongresa bila je otvorena reprezentatima izlolba naSe i inozemne strudne
literature s podrudja defektologije. Rad kongresa je u cjelini bio plodonosan i na njemu su zacrtani
okviri buduie djelainosti Saveza drustava defektologa Jugoslavije u bliZoj i daljnjoj perspektivi.
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